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Resumen
El presente artículo da cuenta de los resultados de la investigación titulada 
“Análisis del impacto de las prácticas profesionales que realizan los estudiantes 
GHOD7HFQRORJtDHQ&RVWRV\$XGLWRUtDGHO3ROLWpFQLFR&RORPELDQR-DLPH,VD]D
Cadavid: elementos para una propuesta de acciones y estrategias curriculares para 
la consolidación del proceso de retroalimentación entre la academia y el sector 
productivo”. El propósito de la investigación es indagar acerca de la Práctica 
Profesional, asignatura que se concibe como una estrategia pedagógica dentro 
del proceso de formación y un camino para garantizar la calidad de las acciones 
\DFWLYLGDGHVTXHVHUHDOL]DQHQHOSURJUDPDDFDGpPLFRHQODFXDOORVJUDGXDGRV
ponen a prueba sus conocimientos y adquieren experiencia laboral.
Palabras clave: práctica profesional, aprendices, graduados, empresarios.
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Professional practices in the program Cost Audit Technology: 
a scenario of opportunities and interests
This paper records the results of the research titled “An analysis of the impact 
of professional practices done by the students of the Technology on Costs and 
Auditing at Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid: elements for a proposal 
of curriculum actions and strategies to strengthen feedback processes between 
academia and the productive sector”. This research aims to query on professional 
practices, a required course that is conceived as a pedagogical strategy within the 
educational training process and as a way to guarantee the quality of the actions 
and activities taking place inside the academic program, through which graduates 
test their knowledge and get some working experience.
Key words: professional practices, trainees, graduates, entrepreneurs.
Les stages en entreprise dans le programme Technologie 
de Coûts et Audit: un scénario d’opportunités et d’intérêts
Résumé 
/HSUpVHQWDUWLFOHH[SRVHOHVUpVXOWDWVGHODUHFKHUFKHLQWLWXOp©$QDO\VHGHVVWDJHV
HQHQWUHSULVHHIIHFWXpVSDUOHVpWXGLDQWVGXSURJUDPPH7HFKQRORJLHGH&RWVHW
$XGLWGXFHQWUHXQLYHUVLWDLUH3ROLWpFQLFR-DLPH,VD]D&DGDYLGGHVpOpPHQWVSRXU
ODPLVHHQSODFHG¶DFWLRQVHWGHVWUDWpJLHVGDQVODGp¿QLWLRQGHVFXUVXVHWSRXU
O¶DPpOLRUDWLRQGHO¶pFKDQJHG¶LQIRUPDWLRQVHQWUHOHVXQLYHUVLWpVHWOHVHQWUHSULVHVª
Le but de la recherche est d’examiner les stages en entreprise, lesquels sont conçus 
FRPPHGHVVWUDWpJLHVSpGDJRJLTXHVLQVFULWHVGDQVOHSURFHVVXVGHIRUPDWLRQGHV
pWXGLDQWVHWDXVVLXQPR\HQGHJDUDQWLUODTXDOLWpGHVDFWLRQVHWGHVDFWLYLWpVVH
GpURXODQWGDQVOHFDGUHG¶XQSURFHVVXVGHIRUPDWLRQ&HODpWDQWGRQQpTXHOHV
VWDJHVSHUPHWWHQWDX[ WRXWQRXYHDX[GLSO{PpVGH WHVWHU OHXUVFRQQDLVVDQFHVHW
G¶DFTXpULUGHO¶H[SpULHQFHGDQVOHPRQGHGXWUDYDLO
Mots-clés: VWDJHVHQHQWUHSULVHDSSUHQWLVGLSO{PpVHQWUHSUHQHXUV
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1. Introducción
(VWH HMHUFLFLR HVFULWXUDO KDFH XQD UHÀH[LyQ HQ WRUQR D ORV UHVXOWDGRV GH OD
investigación “Análisis del impacto de las prácticas profesionales realizadas 
por los estudiantes de la Tecnología en Costos y Auditoría: elementos para una 
propuesta de acciones y estrategias curriculares para la consolidación del proceso 
de retroalimentación entre la academia y el sector productivo”, cuyo propósito 
central fue el de indagar sobre el impacto de las prácticas profesionales, asignatura 
del plan de estudios de la Tecnología, considerada de obligatorio cumplimiento 
y de carácter integrador, que se cursa en el sexto nivel de formación, de manera 
simultánea con otras asignaturas del área profesional, como requisito para optar 
al título de Tecnólogo en Costos y Auditoría.
La práctica profesional es considerada una estrategia pedagógica, dado que 
se desarrolla como un ejercicio profesional que posibilita el intercambio de 
conocimientos y experiencias entre el estudiante practicante, la institución y el 
sector empresarial. Se trata de 
(…) un conjunto de procedimientos que pueden incluir técnicas, operaciones, 
actividades, con un propósito determinado que se desarrolla en el proceso 
de la enseñanza y el aprendizaje, para lo cual se requiere del desarrollo 
de acciones de corto, mediano y largo plazo, que trascienda la aplicación 
práctica y permita la transformación del proceso. (Urrego, 2009, p. 64)
Tiene un carácter integrador, en ella convergen conocimientos, habilidades y 
valores adquiridos en las diferentes asignaturas del plan de estudios, y puede 
FRQVLGHUDUVHFRPRXQDDVLJQDWXUDGH IRUPDFLyQHVSHFt¿FDSURSLDGHOHMHUFLFLR
GHODSURIHVLyQTXHWULEXWDGHPDQHUDVLJQL¿FDWLYDDOGHVHPSHxRSURIHVLRQDOGHO
tecnólogo, ya que le permite incursionar exitosamente en el mundo laboral.
Es así que la información derivada a partir de los hallazgos y del análisis de los 
datos cobra vigencia en la medida en que los empresarios, en cualquier contexto 
social educativo con pertinencia y responsabilidad social transformadora, se 
dimensionen de una manera práctica y humana para actuar con el otro (el estudiante 
practicante), en perspectiva de co-construcción de un presente prometedor con 
proyección de futuro para los estudiantes en la última etapa de su formación.
En la línea de las consideraciones anteriores, luego del análisis de los resultados, 
este ejercicio lo denominamos “Prácticas Profesionales: Un escenario de 
RSRUWXQLGDGHVHLQWHUHVHV´SDUDVLJQL¿FDUHVDVVHQVDFLRQHVTXHTXHGDQFXDQGR
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la realidad percibida se alimenta del sentido que los actores (graduados y 
HPSUHVDULRVTXLVLHURQRFXOWDUSHURTXHDOGHVHQWUDxDUORGHMDQHQHOFDPLQRXQDV
RSRUWXQLGDGHV SHUGLGDV \ XQRV LQWHUHVHV VRVOD\DGRV TXH ¿QDOPHQWH FRQYLGDQ
a repensar el acto educativo y la responsabilidad social que ostenta el sector 
productivo con los jóvenes graduados.
2.  Descripción y planteamiento del problema
Las prácticas profesionales de la Tecnología en Costos y Auditoría vinculan la 
academia con la empresa, y este proceso de vinculación con el sector productivo 
termina con la evaluación cualitativa del estudiante por parte del empresario, y 
DXQTXHHQWpUPLQRVJHQHUDOHVHVWDHYDOXDFLyQXQDYH]FRQYHUWLGDHQFLIUDVGHDFXHUGR
con equivalencias determinadas según el Reglamento de Prácticas de la Facultad 
de Administración, oscila entre excelente y buena, hasta la fecha se desconoce la 
SHUFHSFLyQGHORVHPSUHVDULRVDFHUFDGHOGHVHPSHxRGHOHVWXGLDQWHSUDFWLFDQWHGHO
valor agregado que se obtuvo de su trabajo en cualquiera de las áreas en las cuales fue 
asignado y del impacto que las prácticas tienen en el medio empresarial. 
Adicionalmente, la práctica profesional, asignatura del último nivel del plan de 
estudios, se ha concebido aislada del proceso docente educativo, toda vez que su 
planeación no consulta con lineamientos pedagógicos, didácticos y curriculares, 
como es la carencia de un microcurrículo. De acuerdo con el ideal de formación 
de los estudiantes practicantes, que son nuestros futuros graduados, es necesario 
KDFHUXQFRPSHQGLRGH OD UHVSRQVDELOLGDGGHOGRFHQWH\HO UROGHO3ROLWpFQLFR
en su formación integral, para lo cual esta asignatura aporta en alto grado, si se 
tiene en cuenta que la integración de la teoría con la práctica contribuye a lograr 
transformaciones sociales.
A partir de estos planteamientos formulamos los objetivos de la investigación, 
los cuales se centraron en el análisis del impacto de las prácticas que realizan 
en el sector empresarial los estudiantes de la Tecnología en Costos y Auditoría 
GHO3ROLWpFQLFR&RORPELDQR-DLPH,VD]D&DGDYLGVHGH0HGHOOtQ3DUDHVWRIXH
QHFHVDULR SULPHUR LGHQWL¿FDU ODV iUHDV GH FRQRFLPLHQWR PiV VROLFLWDGDV SRU
los empresarios y las fortalezas y oportunidades de mejoramiento que ellos 
KDQHYLGHQFLDGRHQHOGHVHPSHxRGHORVSUDFWLFDQWHVHQORVFHQWURVGHSUiFWLFD
Posteriormente, se indagó por las áreas de conocimiento preferidas por los 
estudiantes para la realización de su práctica. Por último, se consideró importante 
determinar el número de practicantes vinculados al centro de práctica una vez 
terminado el semestre, y se indagó sobre el valor agregado que el practicante le 
dejó al centro de práctica. 
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3.  Proceso metodológico
En el proceso de este estudio se pueden destacar cuatro momentos en los que 
se conceptualiza el proceso de investigación. El primer momento, denominado 
Formulación, consistió en una lluvia de ideas, realizada en una sesión del Grupo 
GH ,QYHVWLJDFLyQ HQ 2UJDQL]DFLyQ $PELHQWH \ 6RFLHGDG /LNDSDă\ TXH IXH
fundamental para concretar el eje del problema sobre el que versaría el tema 
central de la investigación, y durante el cual nos inclinamos por el análisis del 
impacto de las prácticas profesionales de la Tecnología en Costos y Auditoría. 
Fue necesaria la revisión de antecedentes sobre el tema elegido y emprender la 
WDUHDGHKDFHUXQUDVWUHRELEOLRJUi¿FRFRQHOSURSyVLWRGHFRQVWUXLU\GHOLPLWDU
el campo de investigación, ajustándolo hacia la sistematización de la experiencia 
de este proceso. 
(QXQVHJXQGRPRPHQWRVHKL]RXQDUHYLVLyQPHGLDQWHODWpFQLFDGHOUDVWUHRSRU
internet, de diferentes nociones de las prácticas profesionales en instituciones de 
educación superior ubicadas en Antioquia, en especial las que ofrecen programas 
tecnológicos como el Tecnológico de Antioquia, el Instituto Tecnológico 
0HWURSROLWDQROD&RUSRUDFLyQ8QLYHUVLWDULD5HPLQJWRQHWFpWHUDSDUDLGHQWL¿FDU
los componentes de prácticas publicados en sus páginas de internet. Para el 
desarrollo de esta etapa fue preciso delimitar el problema de investigación y 
esbozar la fundamentación teórico-conceptual como argumentación del tema de 
LQYHVWLJDFLyQ\OXHJRSURFHGHUDGH¿QLU\FRQVWUXLUODVWpFQLFDVTXHVHKDEUtDQGH
utilizar para la recolección de la información y la selección de la muestra.
El tercer momento fue el de gestión, a partir del cual se empieza a percibir el 
impacto de la investigación, se aplicaron los cuestionarios a empresarios y 
graduados, quienes fueron el medio de contacto con la realidad o las realidades 
objeto de estudio. 
En el último momento de la investigación o cierre, se presenta el análisis de los 
hallazgos y la memoria metodológica; en este momento se considera necesario 
VRFLDOL]DU ORV UHVXOWDGRV DQWH SDUHV DFDGpPLFRV TXH GDQ FXHQWD GHO WUDEDMR GH
LQYHVWLJDFLyQHQHVSHFLDOHQHOiUHDGHODVSUiFWLFDVSURIHVLRQDOHVD¿QGHQXWULU
el proceso y garantizar que los objetivos se cumplieron y que hay un aporte 
VLJQL¿FDWLYRSDUDHOSURJUDPD\ODDVLJQDWXUDGHSUiFWLFDV
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4.  Análisis de la información
Para el estudio se aplicó un cuestionario a empresarios y graduados del programa 
DFDGpPLFRTXLHQHVDFHSWDURQODLQYLWDFLyQDSDUWLFLSDUHQODLQYHVWLJDFLyQ&RQ
base en sus respuestas se derivaron las conclusiones y acciones de mejoramiento.
A continuación se exponen los hallazgos, descritos con base en la metodología de 
análisis cualitativo, en una comprensión de sentido de las respuestas obtenidas. 
Áreas de preferencia y formación del estudiante 
Las categorías siguientes están orientadas a evidenciar la percepción del impacto 
del área profesional de la tecnología en el medio laboral. Se indagó sobre el 
área en la cual los practicantes realizaron la práctica profesional. El resultado 
fue que el 72,42% estuvo en las áreas de costos y de auditoría, propias de la 
IRUPDFLyQ SURIHVLRQDO \ HO  VH GHVHPSHxDURQ HQ iUHDV GH LQYHQWDULRV
cartera, tesorería y procesos. 
En cuanto a la formación profesional de los practicantes, de acuerdo con su 
GHVHPSHxRHQHOFHQWURGHSUiFWLFDVHOGHORVHPSUHVDULRVODFDOL¿FDURQ
apropiada y el 11,11% como regularmente apropiada. 
De acuerdo con la percepción de los graduados encuestados, consideran que la 
IRUPDFLyQHVDSURSLDGDSDUDVXGHVHPSHxRHQORVFHQWURVGHSUiFWLFD/DViUHDV
de conocimientos profesionales de costos y auditoría se destacan como las de 
mayor demanda, en otras palabras, están relacionadas con las áreas de formación 
DFDGpPLFDDVLPLVPRSLHQVDQTXHVXH[SHULHQFLDIXHSURYHFKRVD
(Q UHODFLyQ FRQ HO GHVHPSHxR GH ORV HVWXGLDQWHV ORV HPSUHVDULRV H[SUHVDURQ
TXHHVDSURSLDGR$OJXQRVVHUH¿ULHURQDODLQFRQYHQLHQFLDGHODIRUPDFLyQFRQ
la que llegan los practicantes a sus centros de práctica, aunque olvidan que la 
práctica profesional es la oportunidad para integrar conocimientos adquiridos 
en la academia, basados en la teoría como elemento para la argumentación y 
FRQFHSWXDOL]DFLyQ$HVWHUHVSHFWRHVSHUWLQHQWHKDFHUPHQFLyQGHOD/H\GH
2002, por medio de la cual se reguló lo inherente a los contratos de aprendizaje, 
en su artículo 31, literal a), que además de describir las modalidades de contratos 
de aprendizaje, expresa que: 
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Las prácticas con estudiantes universitarios, técnicos o tecnólogos que 
las empresas establezcan directamente o con instituciones de educación 
aprobadas por el Estado, (…) que establezcan dentro de su programa 
FXUULFXODU HVWH WLSR GH SUiFWLFDV SDUD D¿DQ]DU ORV FRQRFLPLHQWRV
teóricos. En estos casos no habrá lugar a brindar formación académica, 
circunscribiéndose la relación al otorgamiento de experiencia y formación 
práctica empresarial.
/RDQWHULRUGHMDHQFODURTXHHOFRPSRQHQWHSUiFWLFRGHODDVLJQDWXUDHVHOLQWHUpV
que convoca a los actores, tanto graduados como empresarios. Este ejercicio 
DFDGpPLFR FRPR HVWUDWHJLD SHGDJyJLFD WLHQH XQ VHQWLGR WUDQVYHUVDO HQ HO
currículo, toda vez que da cuenta de su pertinencia social y educativa. 
Percepción del desempeño 
6HHYDOXyTXpWDQUHODFLRQDGDVHVWiQODVDFWLYLGDGHVHMHFXWDGDVHQODVSUiFWLFDV
SURIHVLRQDOHVFRQODViUHDVGHIRUPDFLyQDFDGpPLFD$HVWDSUHJXQWDHO
de los graduados encuestados respondieron que las actividades ejecutadas tienen 
UHODFLyQFRQODViUHDVGHIRUPDFLyQDFDGpPLFD\HOUHVSRQGLHURQTXHHVWiQ
poco relacionadas. Por parte de los empresarios, el 33,33% consideran como muy 
EXHQRHOGHVHPSHxRGHOSUDFWLFDQWH\HOFRPREXHQR
De este punto es importante resaltar que la mayoría de los graduados encuestados 
consideran que adquirieron experiencia en las áreas profesionales, y que la 
práctica les permitió acercarse a la interacción con el medio en las áreas propias 
de conocimiento de la Tecnología. 
Signiﬁcación experiencial 
6HUH¿HUHDODSUHQGL]DMHVLJQL¿FDWLYR\ODIRUPDGHHPSUHQGHUOR(OGH
los graduados encuestados respondieron que la experiencia de la práctica fue 
SURYHFKRVDHOFRQVLGHUDQTXHHVWDH[SHULHQFLDIXHSRFRSURYHFKRVD\
HO QR UHVSRQGLHURQ/D SUHJXQWD VH FRPSOHPHQWD FRQ OD SHUFHSFLyQGH
los empresarios acerca de las competencias o habilidades que favorecieron el 
GHVHPSHxRGHOSUDFWLFDQWHHQHOFHQWURGHSUiFWLFD\GHVWDFDQFRPRKDELOLGDGHV
sobresalientes la gestión de información, la capacidad de trabajo en equipo, las 
UHODFLRQHVLQWHUSHUVRQDOHV\HOFRPSURPLVRpWLFRFDGDXQDFRQHO&RQ
el 11,43% están capacidad de análisis y síntesis, organización, gestión de la 
información y adaptación a nuevas situaciones. El aprendizaje autónomo obtuvo 
HO\ODFUHDWLYLGDGHO
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La relación entre la experiencia de la práctica para el estudiante —hoy graduado— 
y las competencias1 o habilidades evidenciadas por los empresarios, se basó 
en la necesidad de establecer si en los centros de práctica aplican objetivos 
GH¿QLGRVSDUD ODVSUiFWLFDVSURIHVLRQDOHV FRPRHOGHSURYHHUXQDPELHQWHGH
desarrollo cognitivo, de experiencia e interacción con el entorno; se evidenció 
que los practicantes en su momento reconocieron que la práctica fue provechosa, 
y este resultado se deriva de las competencias o habilidades que resaltaron los 
empresarios, lo que, en sentido amplio, permite suponer que en los centros de 
prácticas se mira, la mayoría de las veces, a los estudiantes como profesionales 
en formación y les exigen en la medida de sus capacidades. 
Es de resaltar que la pregunta sobre las habilidades de creatividad y liderazgo 
IXHHYDOXDGDFRQXQDEDMDFDOL¿FDFLyQ TXHSXHGHREHGHFHUDTXH ODV
DFFLRQHVGLGiFWLFDVQRHVWiQFODUDPHQWHGH¿QLGDVHQORVPLFURFXUUtFXORV\HQODV
guías de los programas de asignatura. Sobre la importancia del desarrollo de la 
creatividad, González (2004, p. 7) expresa:
La creatividad puede ser desarrollada y fortalecida mediante un proceso 
HGXFDWLYRYLYHQFLDO\UHÀH[LYR«/D&UHDWLYLGDGGHEHVHUSURSyVLWR
responsabilidad y compromiso de la educación teniendo en cuenta su 
REMHWLYRFRQ¿JXUDGRUIRUPDWLYR\GHFUHFLPLHQWRKXPDQR(QWpUPLQRV
GH-3*XLOIRUGOD&UHDWLYLGDGHVODFODYHGHODHGXFDFLyQ\GHQWURGH
un concepto más amplio, la solución a los problemas más importantes 
de la Humanidad.
$VXYH]HOOLGHUD]JRHVXQFRPSRQHQWHLPSRUWDQWHSDUDHODGHFXDGRGHVHPSHxR
profesional y personal, tal como se expone a continuación: 
El liderazgo supone un comportamiento de los individuos que emerge en la 
interacción social, debe estar sujeto a los mismos principios que explican 
ODFRQGXFWDGHORVLQGLYLGXRVHQHOFRQWH[WRGHORVRFLDO(VWRVLJQL¿FD
que el liderazgo, como cualquier comportamiento del ser humano, está 
sujeto a características invariables del sujeto, como la personalidad, 
su historia de aprendizaje, sus propias motivaciones, valores, actitudes, 
creencias, habilidades y conocimientos; que a su vez dicho comportamiento 
VHFRQ¿JXUDGHQWURGHXQHVFHQDULRVRFLDOSDUWLFXODUGHQWURGHXQHVSDFLR
 (O WpUPLQR GH FRPSHWHQFLD VH DVXPH GHVGH HO FRQFHSWR GH 6HOW]HU  ³HV OD FDUDFWHUtVWLFD R
KDELOLGDGFRPSOHMDTXHKDFHTXHXQLQGLYLGXRVHGHVHPSHxHFRQHIHFWLYLGDGHQXQDVLWXDFLyQRWDUHD´
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JHRJUi¿FRGLVWLQWRHQXQPRPHQWRKLVWyULFRFRQFUHWR\TXHSRUORWDQWRORV
aspectos de este contexto determinan su efectividad. (Gómez, 2002, p. 75)
3RU~OWLPRHQODYDULDEOHGHFRPSURPLVRpWLFRORVHPSUHVDULRVODDVRFLDURQFRQ
la iniciativa y el grado de apropiación de conocimiento por parte del practicante, 
SDUD PHMRUDU HO GHVHPSHxR GH DFXHUGR FRQ ODV QHFHVLGDGHV GHO FHQWUR GH
práctica. Este aspecto está relacionado con la formación teórica que ostentan los 
practicantes, tópico ya discutido más arriba.
3DUD VLJQL¿FDU OD GLPHQVLyQ H[SHULHQFLDO GH ODV SUiFWLFDV VH UHTXLHUH TXH ORV
GRFHQWHVDVHVRUHV\HOFRRUGLQDGRU\SRUTXpQRORVHPSUHVDULRVSDUWLFLSHQHQ
los espacios pedagógicos, curriculares y didácticos, de manera que se propicie la 
aplicación de los conocimientos adquiridos. Es de aclarar que la mención a los 
empresarios en este apartado, en relación con la aplicación de una metodología 
SHGDJyJLFDSDUDJXLDUHOWUDEDMRGHORVSUDFWLFDQWHVVHUH¿HUHDODGLVSRVLFLyQTXH
ellos deben ostentar para propender por el desarrollo integral, no solo cognitivo, 
de los estudiantes practicantes a su cargo.
El acto educativo 
Como una forma de aprehender el proceso pedagógico y el papel del empresario, se 
evaluó la percepción de los practicantes en el fortalecimiento de las bases teóricas 
y los conocimientos, así como la apreciación de los empresarios en relación 
con las fortalezas del practicante. En cuanto a la oportunidad de fortalecer el 
FRQRFLPLHQWR\VXVEDVHVWHyULFDVHOGHORVJUDGXDGRVUHVSRQGLHURQTXH
IXHDOWDHOFRQVLGHUDQTXHHOIRUWDOHFLPLHQWRIXHPHGLDQR\SDUDHO
no hubo fortalecimiento. En cuanto a las fortalezas de nuestros practicantes, los 
empresarios resaltaron la actitud, con el 35%, seguida de la responsabilidad, la 
organización, el compromiso y la puntualidad, cada una con el 11,54%, mientras 
el 18,84% restante se divide entre las habilidades de trabajo en equipo, habilidad 
SDUDGRFXPHQWDULQWHUpVSDUDFRQVXOWDU\IDOWDGHODERULRVLGDG
En el acto pedagógico intervienen el docente y el discente; así mismo, en las 
prácticas profesionales está el estudiante practicante, como aprendiente de un 
SURFHVRHQGLPHQVLRQHVGHH[SHULHQFLD\HOFHQWURGHSUiFWLFDVFRPRXQHQVHxDQWH2 
que asume la tarea de orientar al aprendiente. Esto hace pensar que en los nuevos 
retos de la humanidad está la esencia misma del devenir como docentes, en una 
³(OFRQFHSWRGHVXMHWRDSUHQGLHQWHVHFRQVWUX\HDSDUWLUGHVXUHODFLyQFRQHOGHVXMHWRHQVHxDQWH\D
que son dos posiciones subjetivas, presentes en una misma persona (…) el aprender sólo acontece 
desde esa simultaneidad (…) Para poder aprender, el sujeto tiene que apelar simultáneamente a las 
GRVSRVLFLRQHVDSUHQGLHQWH\HQVHxDQWH´)HUQiQGH]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perspectiva de ubicación contextual basada en las teorías pedagógicas, y por 
supuesto, en el desarrollo del pensamiento complejo, creativo y propositivo, en 
aras de co-construir entre todos, practicante-asesor-empresario, un presente con 
VLJQL¿FDGRSDUDTXHHOIXWXURJUDGXDGRLUUDGLHVXDFWXDUHQHOFDPSRODERUDO
En su devenir, la pedagogía ha sido abordada desde varias teorías, como el 
PRGHORWUDGLFLRQDOGHOFXDO)OyUH]H[SUHVD³(OPpWRGREiVLFRGHDSUHQGL]DMHHV
HODFDGHPLFLVWDYHUEDOLVWDTXHGLFWDVXVFODVHVEDMRXQUpJLPHQGHGLVFLSOLQDD
XQRVHVWXGLDQWHVTXHVRQEiVLFDPHQWHUHFHSWRUHV´S'HHVWDPDQHUD
la habilidad creativa del estudiante y su capacidad de asombro y de interpelación 
no se consideran como acciones que acontecen en su experiencia vivencial.
Los modelos humanista, expuesto por Rogers, y cognitivo, de Ausubel, basan 
el conocimiento en un ser humano en libertad que crea su personalidad, cuya 
DFWLYLGDGFRJQRVFHQWHQRREHGHFHD LQÀXHQFLDVGHOH[WHULRUHQHODSUHQGL]DMH
por su parte, no se obstaculiza el deseo de aprender, y se destaca el aprendizaje 
VLJQL¿FDWLYR\UHFHSWLYR&RQWUDULRDODVWHRUtDVWUDGLFLRQDOHVHQHVWRVPRGHORV
HO SURFHVR GH HQVHxDQ]D HVWi FHQWUDGR HQ UHODFLRQHV DIHFWLYDV \ GH DOWHULGDG
del docente con los estudiantes, elementos motivacionales que promueven su 
participación activa. En consecuencia, se propicia el desarrollo del pensamiento, 
la responsabilidad y la creatividad, por cuanto el rol del estudiante es activo en su 
proceso de conocimiento y el profesor es su facilitador.
(VWDV FRUULHQWHV GH UHSUHVHQWDFLRQHV PRGpOLFDV GH OD SHGDJRJtD HQ IUDQFD
oposición con la indiferencia hacia el sujeto cognoscente propia del modelo 
tradicional, fracturan y cambian el panorama hacia un escenario de producción de 
conocimiento, a la construcción de vida en relaciones de alteridad entre docente y 
estudiante, con sus vivencias en la cotidianidad. Es así entonces como con Piaget, 
Magenzo, Vigotsky y Dewey, se derivan los modelos cuya condición se basa en 
la construcción y socialización del conocimiento, que se ocupan del cómo se 
conoce, y en los que el centro del proceso educativo es el estudiante, al cual se 
OHGHEHQ UHFRQRFHU VXVGLIHUHQFLDVJHQpWLFDV\ VRFLRFXOWXUDOHV GHPDQHUDTXH
emerjan la experiencia, la práctica y el re-crearse con el aprendizaje.
De igual manera, al estudiante se le propicia el pensamiento crítico, deliberado y 
creativo, en tanto que el docente enfrenta con el alumno el problema del conocimiento; 
DOWHPDGHODUHODFLyQDSUHQGLHQWHHQVHxDQWH3LDJHWOHKDGDGRJUDQLPSRUWDQFLD
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El punto de partida del conocimiento, para Piaget, no es ni el sujeto ni 
el objeto, sino su indestructible interconexión. El proceso de conocer se 
considera como una relación (interacción) exhaustivamente representada 
por una relación triple entre sujeto (el individuo social), los instrumentos o 
las acciones que realiza, y los productos de la creación histórica, los objetos. 
(Rivera, Forteza y Rivera, 2007, p. 6) 
Esta interconexión, de la que habla Piaget, conduce a que el conocimiento sea 
dinámico, basado en la experiencia vivencial del estudiante en interrelación con 
el profesor; comenzamos entonces a hablar del desarrollismo pedagógico. En 
UHIHUHQFLDDHVWHSXQWR0qOLFKSH[SUHVDTXH³ODVDFFLRQHVGHODYLGD
GLDULDUHVXOWDQHQRUPHPHQWHVLJQL¿FDWLYDVSDUDODFRPSUHQVLyQGHODYLGDVRFLDO´
Ahora bien, en el modelo pedagógico desarrollista: 
Hay una meta educativa, que se interesa por que cada individuo acceda, 
progresivamente, a la etapa superior de desarrollo intelectual, de acuerdo con 
las necesidades y condiciones de cada uno. Por otro lado el docente debe 
crear un ambiente estimulante de experiencias que le permitan al niño su 
acceso a las estructuras cognoscitivas de la etapa inmediatamente superior. 
(Flórez, 1994, p. 171)
Mientras los modelos pedagógicos derivan en teorías de liberación, emancipación 
\PRGL¿FDFLRQHVGHSHQVDPLHQWRLGHROyJLFR)UHLQHW*XLUR[\)UHLUHH[SRQHQ
sus corrientes, no sin contradictores por lo liberal de su pensamiento y su enfoque 
FUtWLFR TXH H[LJHQ FDPELRV QR VROR GHPHQWDOLGDG VLQR WDPELpQ GHO VLVWHPD
educativo, para hacer una verdadera transformación de la escuela, entendida 
como un “espacio educativo incluyente, democrático, participante, dialógico, 
que permite la interacción y vivencia de conocimientos para mejorar la propia 
condición moral, intelectual, cultural, política y social de las personas”.
Motivación 
Un escenario para co-construir. En esta variable se analiza el grado de motivación 
de los graduados en la realización de la práctica profesional, así como las 
debilidades que percibieron los empresarios. De las respuestas de los graduados, 
VHREWLHQHTXHHOPDQL¿HVWDQHVWDUVDWLVIHFKRVFRQODUHDOL]DFLyQGHOD
SUiFWLFDSURIHVLRQDOPLHQWUDVTXHHOUHVSRQGLHURQHVWDUSRFRVDWLVIHFKRV
Por su parte, las mayores debilidades evidenciadas en los practicantes por los 
empresarios, son la iniciativa y el trabajo operativo, con un 18,18% cada una; 
OHVLJXHQHQSRUFHQWDMH OD IDOWDGHDQiOLVLVFRQHO ODHVFDVDFDSDFLGDG
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SDUDLQWHUSUHWDU\HOSRFRFRQRFLPLHQWRHQHOWHPDGHFRVWRVFRQHOFDGD
uno; otras debilidades que mencionaron los empresarios son: temor, falta de 
concentración, mala redacción, desactualización en el tema de auditoría, tiempo 
GLVSRQLEOH \ WHQGHQFLD D OD LQYHVWLJDFLyQ FRQ HO  FDGD XQD (O 
D¿UPDURQQRKDEHUREVHUYDGRGHELOLGDGHVHQORVSUDFWLFDQWHV
Un plus de oportunidades 
(QHO¿QDOGHOSURFHVRGHODVSUiFWLFDVSURIHVLRQDOHVVHHYDOXyODSHUFHSFLyQGHODV
mismas antes del inicio y luego de su realización, y se encontró que el 82,35% de los 
graduados respondieron que la práctica sí cumplió con sus expectativas, mientras 
TXHHOGHORVHQFXHVWDGRVPDQLIHVWDURQTXHQRFXEULyODVH[SHFWDWLYDV
En esta misma línea se indagó con los empresarios las posibilidades laborales del 
WHFQyORJRHQFRVWRV\DXGLWRUtDGHO3ROLWpFQLFR&RORPELDQR-DLPH,VD]D&DGDYLG
el 100% de los empresarios consideran que sí tienen posibilidades de vincularse 
laboralmente, y se resalta el hecho que para el 33% la posibilidad es muy alta.
Las prácticas profesionales, como ejercicio de aplicación de conocimientos 
teóricos aprendidos durante la Tecnología, son un puente —aún en construcción— 
para la inserción laboral de los futuros graduados, en cualquiera de las áreas de 
conocimiento. Así, en ese sexto semestre, en el que aparece esta asignatura, se 
crean expectativas, como la esperanza de un mejor futuro, que se cimientan en esa 
experiencia3 que se adquiere al entrar al sector productivo de la economía, en el 
FXDOVHPLGHQQRVRORORVFRQRFLPLHQWRVDGTXLULGRVVLQRWDPELpQODVKDELOLGDGHV
del hacer y del ser; en otras palabras, el estudiante se “muestra” y da lo mejor 
GH VtSDUD ³JDQDUVHXQHVSDFLR´HQHOPHGLR ODERUDO(OySWLPRGHVHPSHxR\
HO DFRPSDxDPLHQWR HPSUHVDULDO H LQVWLWXFLRQDO OH GDQ VHJXULGDG DO IXWXUR
egresado de mejores posibilidades para su inserción laboral. Así se evidencia en 
las respuestas de los empresarios, quienes ven a nuestros graduados con altas 
posibilidades laborales.
Construyendo futuro 
Fundamentos para la inserción laboral. En la indagación sobre el grado de 
recordación que a los practicantes les dejó el centro de prácticas, se obtuvo que 
47% considera que es muy agradable este recuerdo, el 38,24 lo considera solo 
7pUPLQRTXHWLHQHVXRULJHQHQODSDODEUDJULHJDempiria y en la latina experiencia, y que designa 
aquello que se descubre por medio de la praxis, esto es, por medio del contacto con y la observación 
de objetos de la realidad concreta, en que todo lo que está dado no es causa sino resultado de ese 
acontecer que penetra en la conciencia.
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agradable y el 14,71% respondió que no es agradable recordar su centro de práctica. 
Siguiendo con la recordación, en el caso de los empresarios en relación con los 
SUDFWLFDQWHV HO  UHVSRQGLHURQ TXH VLHPSUH OHV KDQ GHMDGR KXHOOD \ HO
33,33% respondieron que a veces, y agregan que ello se debe a las debilidades 
evidenciadas. 
Graduados y empresarios coinciden en el alto grado de recordación de la 
experiencia de la práctica profesional. Pocas veces en sus opiniones, los actores 
SULYLOHJLDURQDVSHFWRVSHUVRQDOHVVREUHORVDFDGpPLFRV\DXQTXHDYHFHVSDUD
los graduados el ambiente de trabajo no fue favorable, tuvieron la oportunidad de 
aplicar conocimientos; para los empresarios, la huella se circunscribe a aspectos 
GHODSHUVRQDSRUHQFLPDGHORVDFDGpPLFRVSRUDOJXQRVYDFtRVHYLGHQFLDGRVHQ
asignaturas del área profesional, tal como se ha expuesto a lo largo del análisis. 
Inserción 
Terminación de la práctica y permanencia. Se evaluó si el practicante permaneció 
WLHPSRDGLFLRQDOHQHOFHQWURGHSUiFWLFDGHVSXpVGHKDEHUWHUPLQDGRODSUiFWLFD
profesional. Solo el 41,18% de los graduados encuestados respondieron haber 
SHUPDQHFLGRHQHOFHQWURGHSUiFWLFDDOJ~QWLHPSRDGLFLRQDOGHVSXpVGHKDEHU
concluido su periodo de práctica. Este tiempo de permanencia va desde los tres 
PHVHVKDVWDODDFWXDOLGDG/DViUHDVGHGHVHPSHxRPiVUHSUHVHQWDWLYDVVRQOD
auditoría, control interno, costos, comercial y gerencia. 
Como complemento a esta pregunta, se indagó si la práctica se realizó bajo 
la modalidad de contrato de aprendizaje, y se encontró que el 100% de los 
practicantes estuvieron bajo esta modalidad, todos fueron aceptados para cubrir 
las cuotas obligatorias de aprendices en las organizaciones.
Esta variable se orientó a evaluar la aceptación de estudiantes de práctica en el 
VHFWRUSURGXFWLYRGHODHFRQRPtD\VXUHVXOWDGRFRQ¿UPDTXHODUHJODPHQWDFLyQ
GHODVSUiFWLFDVSURIHVLRQDOHVGLVPLQX\yODSRVLELOLGDGGHYLQFXODFLyQGH¿QLWLYDGH
ORVHVWXGLDQWHVDORVFHQWURVGHSUiFWLFD(QRWUDVSDODEUDVOD/H\GHHQ
especial con las cuotas de aprendices, abocó a las empresas a proveerse de “mano 
de obra” más barata, por cuanto está exenta de erogaciones tales como factores 
prestacionales y otras prebendas que contempla la legislación laboral colombiana. 
Si se hace un análisis retrospectivo a las respuestas de los actores, en las que se 
evidencia el alto grado de aceptación de la realización de las prácticas profesionales 
como una oportunidad de aplicación de conocimientos para los practicantes, y de 
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conocimiento de futuros empleados para los centros de práctica, no es consecuente 
con la inserción laboral percibida, es decir, las oportunidades que buscan los 
estudiantes de proyectarse en el medio laboral están en contravía de los intereses 
GHORVHPSUHVDULRV(VWDVLWXDFLyQVHFRQ¿UPDHQORVLQIRUPHVGHODFRRUGLQDFLyQ
en los que se puede corroborar que se han atendido las mismas empresas semestre 
tras semestre, suministrándoles practicantes para áreas y labores que siempre les 
son encargadas a aprendices. La razón de las consideraciones anteriores, está en 
la obligación de las empresas de contratar aprendices para cubrir unas cuotas 
HVWDEOHFLGDVHQOD/H\GHVRSHQDGHPRQHWL]DUODSDUWHTXHQRFXEUH
con ellos.
Sugerencias para el mejoramiento por parte de los centros de práctica 
Aportes para fortalecer el programa. En la indagación sobre las debilidades 
evidenciadas, sobresalen las siguientes: la inclusión de un mayor número 
GH DVLJQDWXUDV GH DXGLWRUtD \ GH FRVWRV  DVLJQDFLyQ GH GRFHQWHV
FRQ H[SHULHQFLD HQ HO iUHD GH GHVHPSHxR GHO SUDFWLFDQWH  PD\RU
FRPSUHQVLyQ GH ODV PHWRGRORJtDV GH FRVWHR  RWURV IDFWRUHV FRPR
IRUWDOHFHU HO DQiOLVLV OyJLFRPHQRV WHyULFRV KDELOLGDG HQPpWRGRV \ WLHPSRV
KHUUDPLHQWDVGH2I¿FHHQIRTXHEDVDGRHQULHVJRV\SODQGHHVWXGLRVGHVGHHO
SURFHVR FRQWDEOH  FDGD XQR FRQ HO  ¿QDOPHQWH DO  OHV
SDUHFHTXHHOSURJUDPDDFDGpPLFRHVWiELHQ
Las sugerencias que exponen los empresarios son coherentes con las debilidades 
evidenciadas en los practicantes, y apuntan a la formación profesional en relación 
FRQODLQVX¿FLHQFLDRGHELOLGDGGHDOJXQRVFRQRFLPLHQWRV6LELHQHVFLHUWRTXHORV
HPSUHVDULRVH[SUHVDURQODDFHSWDFLyQGHOGHVHPSHxRGHORVSUDFWLFDQWHVWDPELpQ
lo es que a lo largo de la aplicación de los cuestionarios, sus respuestas fueron 
coherentes en cuanto a la necesidad de fortalecer más las áreas profesionales. 
Con respecto a los asesores, la sugerencia está orientada a que evidencian 
SRFRDFRPSDxDPLHQWRWDQWRDOSUDFWLFDQWHFRPRDODHPSUHVDDVtFRPRSRFD
HVODLQQRYDFLyQGHPpWRGRV\PHWRGRORJtDVHQHOFRUSXVWHyULFRTXHRIUHFHQ
a los estudiantes.
A modo de conclusión 
La descripción y comprensión de las acciones y actividades enmarcadas en 
los resultados se hacen complejas por la variedad de sentidos que emergen de 
estos últimos, y obligan a poner la mirada sobre la interacción de los actores 
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comprometidos y que intervienen en el proceso de la práctica profesional, como 
forma de producción de redes sociales, que quizá ayude en la co-construcción de 
conocimiento que pueda enriquecer el componente teórico práctico del quehacer 
profesional de los tecnólogos.
En lo que respecta al análisis del impacto de las prácticas profesionales, aunque 
su dimensión es multifactorial, a partir de los siguientes criterios abordados en 
este estudio, se puede concluir lo siguiente:
En general, los estudiantes se sienten satisfechos con la realización de la práctica, 
opinan que mediante este ejercicio de aplicar los conocimientos adquiridos durante 
su formación como tecnólogos en costos y auditoría, tuvieron la oportunidad 
de acercarse a la realidad, especialmente en las áreas propias de su formación 
profesional, como la auditoría y los costos. 
El criterio de transferencia de conocimientos, desde su aspecto externo, 
evidenciado en su aplicabilidad, validez, utilidad y habilidades adquiridas 
durante el ejercicio de la práctica profesional, se dio en alto grado, dado que 
tanto estudiantes practicantes como empresarios tienen buena percepción de la 
IRUPDFLyQDFDGpPLFDLPSDUWLGDSRUOD,QVWLWXFLyQ
/DLQWHUDFFLyQFRQHOPHGLROHVSURSRUFLRQyXQDSUHQGL]DMHVLJQL¿FDWLYRWRGDYH]
que los estudiantes tuvieron la oportunidad de mediar en su propio conocimiento, 
lo que les permitió reconocer sus necesidades de formación a partir de las 
GHELOLGDGHVHYLGHQFLDGDVHQVXHMHUFLFLRFRPRSUDFWLFDQWHV6HGHVWDFDWDPELpQ
que las prácticas profesionales brindaron un panorama de los escenarios laborales 
a los que se verán enfrentados al terminar su ciclo profesional. Resaltaron la 
vivencia y la experiencia como provechosas, en la medida en que fortalecieron 
las bases teóricas, con un alto grado de satisfacción y cumplimiento de las 
expectativas creadas en el último semestre de la carrera.
A pesar de los aspectos positivos anteriores, es pertinente mencionar que algunos 
graduados encuestados manifestaron pocas habilidades de conocimiento, en 
particular con el área de costos. Según ellos, el enfoque es muy tradicional 
y se han dejado de lado nuevas metodologías de costeo, como servicios y 
hospitalarios.
Sobre la formación, los empresarios manifestaron que es apropiada, aunque se 
evidencian carencias en aspectos como el área de auditoría, en especial con el 
conocimiento para la evaluación del tema de riesgos; en esta misma línea, y en 
coherencia con las declaraciones de los graduados, consideran que la formación 
HQHOiUHDSURIHVLRQDOHQFRVWRVHVGpELOWUDGLFLRQDO\RULHQWDGDDORRSHUDWLYR
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En sintonía con el trabajo operativo que ejecutan los practicantes, los empresarios 
enfatizaron las carencias en el análisis y la lectoescritura, y destacaron la buena 
disposición para el aprendizaje. En este sentido, los empresarios han olvidado 
la responsabilidad que tienen en la formación del estudiante, por cuanto ellos, 
SDUWHLPSRUWDQWHGHODFWRHGXFDWLYRGHHVWDDVLJQDWXUDWDPELpQGHEHQYHODUSRUHO
GHVDUUROORGHKDELOLGDGHVTXHIRUWDOH]FDQODFDSDFLGDGGHGHVHPSHxRODERUDO(O
objetivo per se de las prácticas es propiciar espacios de experiencia práctica y de 
interacción con el medio laboral, el de la academia es brindar las bases teóricas 
SDUDTXHSXHGDQDFFHGHUDpO
Por otro lado, el papel de los empresarios como actores del acto pedagógico en 
las prácticas profesionales se ha visto ineluctablemente distorsionado con la 
DSDULFLyQGHOD/H\GHROH\GH$SUHQGLFHVWRGDYH]TXHODREOLJDFLyQ
de contratar aprendices sustituyó la espontánea responsabilidad social que se 
tenía antes con los estudiantes practicantes. La vinculación ya se hace para cubrir 
unas cuotas impuestas por la ley, y no por el hecho de participar activamente 
HQ OD IRUPDFLyQGH IXWXURVSURIHVLRQDOHV HVGHFLU VH DEULyXQD¿VXUDHQWUH HO
deber social y la vocación formativa que deben ostentar los empresarios con los 
estudiantes aprendices.
Es evidente que la baja contratación de practicantes como empleados regulares 
de las empresas se debe, precisamente, a que la mayoría de los cargos vacantes 
los asumen estudiantes practicantes, lo que disminuye la posibilidad de ingresar a 
mejores condiciones laborales; tanto es así, que algunos empresarios se quejaron 
de la poca disposición de hojas de vida de posibles aprendices, lo que no les 
permite, según ellos, “realizar un proceso objetivo de selección de practicantes”.
De igual manera, en la ausencia de objetivos sociales con los estudiantes se puede 
entender el poco compromiso de los empresarios con la Institución, toda vez que 
la respuesta a la invitación para participar en este estudio fue mínima, a pesar de 
la insistencia vía correo electrónico.4
En general, el impacto de las prácticas para la formación de los estudiantes ha sido 
alto, porque han coadyuvado al logro de los objetivos de aprendizaje planteados 
HQHOSURJUDPDDFDGpPLFR\HVOD~QLFDPDQHUDTXHWLHQHQORVHVWXGLDQWHVSDUD
acumular experiencia y dar cuenta de los conocimientos adquiridos. A su vez, se 
4.   A la mayoría de los empresarios se les hicieron varias solicitudes, telefónicas y vía correo electrónico; 
a pesar de ello, no dispusieron de tiempo para responder el cuestionario.
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debe reconocer que los empresarios han contribuido en mediano grado al logro 
de este objetivo, aunque no se perciba en ellos un alto nivel de compromiso social 
con los jóvenes en vía de formación profesional. 
Apropiación de las experiencias: acciones de mejoramiento
Las acciones de mejoramiento se derivan de las respuestas de los actores y de la 
interpretación de la información obtenida.
Como se ha anotado en los análisis de las variables, es evidente el impacto 
GH ODV SUiFWLFDV SURIHVLRQDOHV HQ OD IRUPDFLyQ DFDGpPLFD \ SURIHVLRQDO GH ORV
futuros graduados, y por eso se sugiere fortalecer esta área de los programas 
DFDGpPLFRVGHOD)DFXOWDGSHURWDPELpQGHOD,QVWLWXFLyQ3DUDHOORHVQHFHVDULR
GH¿QLU LPSOHPHQWDU \ GLIXQGLU XQD UHJODPHQWDFLyQ LQVWLWXFLRQDO \ XQPDQXDO
GHSURFHGLPLHQWRVFRQXQLGDGGHFULWHULRVD¿QGHGHVDUUROODUHVWH LPSRUWDQWH
proceso pedagógico y didáctico.
8QR GH ORV DVSHFWRV DFDGpPLFRV GHVWDFDGRV IXH HO GH OD SRFD IRUPDFLyQ HQ
metodologías de costeo diferentes a las tradicionales. Se debe evaluar la posibilidad 
de reformular el plan curricular vigente, para integrar estos temas y fortalecer los 
FRQWHQLGRVFRQHO¿QGHRIUHFHUDOHVWXGLDQWHXQSODQGHIRUPDFLyQDFRUGHFRQODV
necesidades que el medio laboral reclama de los graduados del programa.
En este orden de ideas, es necesario el estudio de las actuales asignaturas de 
DXGLWRUtDQRVRORSDUDDPSOLDUHOQ~PHURGHKRUDVTXHVHRIUHFHQVLQRWDPELpQ
para revisar los contenidos. Según los empresarios, se requiere un enfoque para la 
evaluación de riesgos, y modelos actualizados para la realización de una auditoría. 
Como estrategia de vinculación del sector productivo con la Facultad, se debe 
aprovechar la necesidad que tienen los centros de práctica de que se les asignen 
estudiantes, por eso se debe convocar a los centros a una reunión al inicio 
del semestre como requisito para acceder a las hojas de vida y que participen 
DFWLYDPHQWHHQODVHOHFFLyQGHOSUDFWLFDQWHGHDFXHUGRFRQHOSHU¿OGH¿QLGR
&RPRTXLHUDTXH OD DFWXDOQRUPDWLYLGDG /H\GH DO H[LJLUOHV D ODV
organizaciones vincular un determinado número de practicantes, ha traído como 
FRQVHFXHQFLDODGLVPLQXFLyQGHOQ~PHURGHYLQFXODFLRQHVVHVXJLHUHGLYHUVL¿FDU
las empresas atendidas, y que no se le asignen estudiantes a una misma empresa 
durante dos semestres consecutivos para la misma área, esto porque, en los 
informes suministrados por la coordinación, se evidenció que a algunas empresas 
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les han asignado estudiantes para una misma área por mas de tres semestres 
consecutivos, en especial para el área de costos y de auditoría.
Se deben procurar caminos para crear verdaderos nexos entre el programa y sus 
graduados, así como entre la Institución y los empleadores, a manera de red social 
GHOFRQRFLPLHQWRFRPRYtDSDUDEULQGDUHVSDFLRVGHIRUWDOHFLPLHQWRDFDGpPLFR
HQODViUHDVUHTXHULGDVSDUDPHMRUDUHOGHVHPSHxRSURIHVLRQDOGHORVWHFQyORJRV
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